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Abstrak 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mempermudah proses sistem belajar 
mengajar di SMA Negeri 5 Palembang. Adapun permasalahan pada SMA Negeri 5 
Palembang adalah sulitnya menerima materi pelajaran apabila tidak bertatap muka 
secara langsung di dalam kelas dan tidak adanya media belajar yang mendukung 
proses belajar mengajar tersebut. Aplikasi web ini nantinya diharapkan mampu untuk 
menyampaikan informasi yang lebih cepat dan akurat. Dalam permasalahan ini 
penulis menggunakan metode Phase dan merancang sebuah aplikasi pengembangan 
untuk media belajar berbasis e-learning. Aplikasi web ini diharapkan dapat 
diterapkan dan diimplementasikan guna membantu SMA Negeri 5 Palembang dalam 
mempermudah proses belajar mengajar. 
Kata kunci :  
Aplikasi Media Belajar, Web, E- Learnings 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi mulai dirasa 
mempunyai dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi 
informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup 
signifikan.  E-learning merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan 
dalam belajar, terutama belajar mandiri. Hal yang terpenting dalam proses belajar 
mandiri ialah peningkatan kemauan dan keterampilan siswa dalam proses belajar 
tanpa bantuan orang lain, sehingga pada akhirnya siswa tidak tergantung pada 
guru, teman, atau orang lain dalam belajar. Tugas guru dalam proses belajar 
mandiri ialah menjadi fasilitator, menjadi orang yang siap memberikan bantuan 
kepada siswa bila diperlukan. 
 E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di 
media elektronik (internet) baik secara formal maupun informal. E-learning 
secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata 
pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah 
disepakati pihak-  pihak   terkait     (pengelola e-learning dan pembelajar sendiri). 
E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih 
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sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter atau website 
pribadi. 
 Selama ini semua proses pembelajaran di SMA Negeri 5 Palembang masih 
bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar antara 
siswa dengan guru hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya pertemuan 
antara siswa dengan guru di dalam kelas. Jika pertemuan antara siswa dengan 
guru tidak terjadi maka secara otomatis proses pembelajaran pun tidak dapat 
dilaksanakan. Selain itu proses transfer ilmu pengetahuan hampir sepenuhnya 
dilakukan di dalam kelas yang menyebabkan transfer ilmu pengetahuan bisa 
terlambat jika pertemuan tidak terjadi. Keadaan seperti ini sangat jelas dapat 
menghambat proses pembelajaran di SMA Negeri 5 Palembang yang dapat 
berakibat berkurangnya pemahaman siswa terhadap suatu materi pembelajaran. 
Maka perlu dibuat suatu aplikasi media belajar berbasis web yang dapat diakses 
kapan saja dan dimana saja sehingga mendukung proses pendidikan di SMA 
Negeri 5 Palembang serta mempermudah dalam penyebaran ilmu pengetahuan 
kepada masyarakat umum. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menerangkan dalam bentuk 
skripsi dan memberi judul “Analisis dan Perancangan Aplikasi Pembelajaran 
Online Pada SMA Negeri 5 Palembang”. 
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1.2 Permasalahan 
 Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka untuk 
lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Penyampaian materi saat ini kurang menarik karena hanya dilakukan di 
kelas dengan cara tradisional selama 45 menit dirasakan waktunya sangat 
terbatas sehingga materi yang disampaikan tidak lengkap. 
2. Selama ini penyampaian informasi melalui majalah dinding kurang efesien  
karena informasi yang ditampilkan tidak terbaru dan tidak lengkap. 
3. Terlalu banyak waktu yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran Ujian 
Masuk sehingga waktu yang digunakan dalam memproses pendaftaran 
siswa baru menjadi lama. 
 
 
1.3 Ruang Lingkup 
 Agar Aplikasi yang dibuat tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, 
maka perlu dibuat suatu pembatasan ruang lingkupnya. Dalam perancangan 
aplikasi ini, penulis menggunakan bahasa pemograman PHP sebagai 
databasenya digunakan MySQL. Adapun ruang lingkup dalam aplikasi ini antara 
lain : 
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a. Menu Materi 
Pada aplikasi yang akan dibuat, siswa dapat mendownload materi yang 
sebelumnya telah dibuat dan di upload oleh guru mata pelajaran yang 
bersangkutan. 
b. Menu Informasi Kegiatan 
Menampilkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan 
diselenggarakan oleh pihak sekolah dan menampilkan informasi-informasi 
yang berhubungan dengan pendidikan. 
c. Menu Pendaftaran Siswa Baru 
Calon peserta Ujian Masuk  dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti 
Ujian Masuk  dengan mengisi formulir pendaftaran online yang telah 
disediakan pada website. 
 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan Skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1.4.1  Tujuan 
     Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Merancang website pembelajaran online pada SMA Negeri 5 
Palembang. 
2. Meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. 
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3. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 
berlangsung di SMA Negeri 5 Palembang melalui website. 
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam proses pendaftaran 
Ujian Masuk secara online. 
1.4.2 Manfaat 
Dengan tercapainya tujuan-tujuan diatas, manfaat yang diharapkan 
dapat diperoleh yaitu: 
1. Guna mempermudah guru dalam menyampaikan informasi materi 
pembelajaran di SMA Negeri 5 Palembang. 
2. Peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar.  
3. Informasi yang diterima oleh guru maupun siswa dapat diterima 
dengan cepat dan terupdate. 
4. Guna mempermudah staff tata usaha dan calon peserta Ujian Masuk 
dalam pengisian formulir Ujian Masuk.  
 
 
1.5 Metodologi  
 Penulis menggunakan metodologi Rapid Application Development (RAD) 
dengan kategori Phased Development karena lebih cepat dalam hal penerapan 
aplikasi. Adapun tahapan dari metodologi Phased Development ialah sebagai 
berikut: 
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1. Perencanaan 
 Tahap perencanaan adalah suatu tahap awal untuk membangun sistem 
dengan mendefinisikat tujuan pembuatan sistem serta membuat strategi 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam 
tahapan ini yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi dan  
wawancara langsung kepada narasumber. 
2. Analisis 
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi 
yang utuh kedalam bagian- bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 
hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan. Dalam tahapan ini 
penulis menggunakan PIECES dan analisis sebab akibat (Cause and 
Effect Analysis Matrix) serta untuk analisis kebutuhannya menggunakan 
use case. 
3. Perancangan 
Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka akan didapatkan 
gambaran dengan jelas tentang permasalahan yang terjadi. Tahap 
selanjutnya adalah membuat suatu rancangan sistem yang dapat 
mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat rancangan program 
atau aplikasi. Tool yang digunakan adalah DFD, ERD, struktur data, 
bagan alir, pembuatan rancangan antarmuka dan keluaran. 
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4. Implementasi 
Melakukan penerapan sistem agar sistem dapat beroperasi serta 
perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga mencakup pelatihan 
pengguna. 
 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Penulisan Skripsi ini dikelompokkan ke dalam 5 bab dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang 
lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan 
sebagai landasan untuk menganalisa data yanng terdiri dari teori 
umum yang digunakan untuk mendukung penyusunan skripisi ini, 
seperti definisi sistem, sistem informasi dan analisis sistem. 
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini akan menguraikan tentang riwayat sekolah, struktur 
organisasi sekolah, tanggung jawab dan wewenang, serta hal-hal yang 
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berkaitan dengan sekolah, prosedur sistem yang sedang berjalan, 
analisis kebutuhan serta analisis kelayakan.  
 BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Pada bab ini menguraikan tentang diagram aliran data yang tergabung 
pada dalam kamus data, spesifikasi data, dan perancangan proses 
yang meliputi bagan tersetruktur dan spesifikasi proses, dan 
implementasi yang meliputi prosedur istem yang diusulkan dan 
jadwal implementasi sistem. 
BAB 5  PENUTUP 
Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat 
ditarik dari penerapan sistem baru beserta saran yang diharapkan 
dapat bermanfaat bagi pihak sekolah dalam pengembangan sistem 
yang baru. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5. 1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem pembelajaran online 
pada SMA Negeri 5 Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa :  
1. Dengan adanya media belajar berbasis e-learning, diharapkan dapat 
membantu siswa dalam menerima materi pelajaran lebih lengkap dan dengan 
cara yang lebih menarik.. 
2. Dengan adanya website ini mampu memberikan informasi yang jauh lebih 
lengkap dan lebih cepat mengenai informasi-informasi yang berhubungan 
dengan berita akademik maupun kegiatan;kegiatan yang akan berlangsung di 
SMA Negeri 5 Palembang. 
3. Dengan adanya formulir Pendaftaran Siswa Baru yang disediakan pada 
website ini, diharapkan mampu lebih mempercepat pendataan siswa baru 
dalam proses pendaftaran ujian masuk, sehingga diharapkan waktu yang 
digunakan dalam keseluruhan proses ini akan lebih singkat. 
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5.2 Saran 
Saran yang dapat penulis berikan kepada SMA Negeri 5 Palembang adalah 
sebagai berikut :  
1. Perlunya diadakan pelatihan bagi pengguna agar dapat menggunakan sistem 
aplikasi pembelajar online untuk mempermudah dalam proses belajar 
mengajar.  
2. Diharapkan agar sistem yang baru dibuat dapat diimplementasikan agar dapat 
membantu kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar dan dapat 
meningkatkan minat siswa dalam kegiatan belajar. 
3. Perlunya dilakukan perawatan / maintenance terhadap peralatan komputer 
atau perangkat komputer atau perangkat elektronik pendukung lainnya secara 
berkala untuk menghindari terjadinya kerusakan pada sistem yang baru atau 
hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.  
4. Pada sistem yang baru yang kami bangun ini masih terdapat kelemahan dari 
segi keamanan data. Untuk menjaga keamanan terhadap data yang telah 
tersimpan di dalam database, maka disarankan agar data yang telah disimpan 
untuk dilakukan back-up data guna mencegah kemungkinan terjadinya 
kehilangan atau kerusakkan data.  
5. Agar sistem ini lebih efektif maka disarankan agar program yang telah dibuat 
ini lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. 
 

